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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad César Vallejo se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada Los mapas mentales en el área de ciencia y ambiente en 
estudiantes del cuarto  grado de primaria de la Institución Educativa Internacional 
Elim de Villa El Salvador - Lima, 2015 con el propósito de optar el Título 
Profesional de Licenciada en Educación. 
En esta investigación se ha realizado una descripción de los resultados hallados  
en torno a los mapas mentales, sobre los cuales Buzan (citado por Ontoria, 
Gómez y Luque, 2006) aporta que son una representación gráfica de un proceso 
integral y global del aprendizaje que facilita la unificación, diversificación e 
integración de conceptos o pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una 
estructura creciente  y organizada elaborada con imágenes, colores, palabras y 
símbolos.  
Es considerada una poderosa técnica gráfica que facilita la utilización del 
potencial cerebral, ya que moviliza toda la gama de habilidades corticales, 
incluyendo palabras e imágenes (p. 40). 
En tal sentido, la información se ha estructurado en seis capítulos. En el capítulo I, 
se ha considerado el planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el 
marco referencial de la investigación. En el capítulo III, se identifica la variable de 
estudio. En el capítulo IV, se registra el marco metodológico. En el capítulo V, se 
registra los resultados obtenidos a partir del procesamiento de la información 
recogida. Finalmente, en el capítulo VI se da a conocer la discusión, las 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de elaboración  
de   mapas mentales en el área de ciencia y ambiente en estudiantes del cuarto  
grado de primaria de la Institución Educativa Internacional Elim de Villa El 
Salvador – Lima en el año 2015. 
El diseño de la investigación utilizado fue descriptiva simple. La muestra fue no 
probabilística intencional por conveniencia, mediante censo; estuvo constituida 
por 40 estudiantes de cuarto grado de primaria. El instrumento de recolección de 
datos utilizado fue una ficha de observación validado por juicio de expertos y 
sometido a análisis de confiabilidad por consistencia interna mediante el 
coeficiente de Alfa de  Cronbach. 
Posteriormente, los datos que se obtuvieron fueron procesados  en el software 
estadístico  IBM SPSS Statistics 21. 
Los resultados demostraron que los estudiantes de cuarto de primaria presentan 
un nivel intermedio en elaboración y dominio de mapas mentales en el área de 
ciencia y ambiente, habiendo obtenido como resultado que el 5,0% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, entre tanto que el 62,5% en el 

















The present investigation was aimed at determining the level of development of 
mind maps in the area of science and atmosphere of student in the fourth grade of 
school international Elim of Villa El Salvador - Lima, 2015.  
The design   of the investigation used simple descriptive.  The sample was not 
intentional probabilistic for convenience. Sample census was consisting of 40 
students in the fourth grade. The instrument of recolecccion datum used was an 
observation sheet validated by trial experts and subjected to reliability analysis by 
external consistency by the Cronbach's alpha coefficient. 
Afferwards the datum obtained were processed in the software IBM SPSS 
Statistics 21.  
The results show that students  in fourth grade as global, they have  an 
intermediate level domain processing of mind maps in the area of science  and 
environment, having obtained the  result that 5.0 % of students are in the starting 
level, while it 62,5 % at the process level and 32.5 %  in the level in achievement.  
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